































































bukan terletak di bahu
pihaktertentusajatetapi
menjaditanggungsemua
pihak.
Katanya,kesedaranitu
pentingsupayasemuapihak
memainkanperananagar
generasiakandatangjuga
dapatmenikmatikehidupan
mereka.
"Ekspoini sangatber-
manfaatkeranamemberi
peluangkepadapesertadan.
pengunjungtmtukbertukar
pandangan.
"Inijugamenjadimedan
pencintalamsekitarmem-
bincangkanisualamseki-
tar,"katanya.
